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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan analisis ekonomi politik dari pengaruh 
penggunaan sistem petrodolar terhadap utang luar negeri Afrika Selatan. Dalam 
penelitian ini, digunakan konsep defisit, utang luar negeri dan nilai tukar. Penelitian 
ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
analisis dan menggunakan data sekunder. Temuan dari penelitian menunjukkan 
bahwa peningkatan utang luar negeri Afrika Selatan disebabkan oleh penggunaan 
sistem petrodolar. Penggunaan dolar dalam transaksi minyak dan utang luar negeri 
meningkatkan defisit karena nilai mata uang Afrika Selatan yang lemah. Pada 
akhirnya menyebabkan utang luar negeri Afrika Selatan meningkat. 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the effect of the petrodollar system to South 
Africa’s external debt by using approach polical economy. In this research, used 
the concept of external debt, deficit and exchange rates. This research uses 
qualitative research methodology with descriptive approach and secondary data to 
the analysis. Result from this research showed the increase in South Africa's 
external debt caused by using petrodollar system. Using dollar in oil transactions 
and external debt cause the rise of deficit. It because South Africa’s currency is 
weak. 
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